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NIM   : 00000021393 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
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Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
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serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
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Video editor adalah salah satu orang yang memiliki peranan penting dalam proses 
produksi konten video media sosial, khususnya pada tahap post-production. Maka 
dari itu, video editor harus mampu menghasilkan format video(output) yang 
sesuai dengan platform media sosial, tempat konten video diunggah. Tetapi dalam 
kasus kekurangan jumlah sumber daya manusia di sebuah perusahaan, video 
editor juga harus mampu mengerjakan semua tahapan produksi konten video 
media sosial, seperti; penulisan naskah, pembuatan konsep konten video, dan 
perekaman kamera. Terlebih media sosial yang menuntut untuk menghasilkan 
lebih dari satu jenis konten, dengan waktu unggah yang konsisten. Namun, karena 
hal tersebut juga, penulis dapat memperdalam sistem dan pengalaman bekerja di 
fokus kerja lain selain editing video. Media sosial merupakan salah satu 
perkembangan jaman yang tidak dapat dihindari. Hampir sebagian besar pihak di 
dunia menggunakan media sosial dengan tujuannya masing-masing. Salah satunya 
Creative Nest Indonesia, perusahaan startup creative hub, yang menggunakan 
media sosialnya untuk mempromosikan kelas-kelas atau acara-acara bermanfaat 
yang diselenggarakannya lewat berbagai media di media sosial, salah satunya 
konten video. 




Video editor is a person who has responsibility in social media video content 
production, especially in post-production. Therefore, he has able to produce video 
format(output) which appropriate for social media platform, where video will be 
uploaded. But, in the latrine lack of human resources in the company, video editor 
also must be able to do all stages of social media video content production, such 
as; scriptwriting, video content drafting, and camera recording. Especially social 
media which demands to produce more than one type of content, with consistency 
upload time. Because of that, the author can deepen the system and working 
experience in other jobdesk beside video editing. Social media is one of the thing 
that we can’t be avoided. Most of the parties in the world use social media with 
their own goals. One of them is Creative Nest Indonesia, a startup creative hub 
company, which uses its social media to promote their event or classes. They use 
video content in social media to promote their event or classes.  





Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala 
berkat dan karunia-Nya, sehingga telah terselesaikannya laporan magang dengan 
judul “Peran Video Editor Dalam Produksi Konten Promosi Live Acoustic Event 
Di Media Sosial Creative Nest Indonesia” sebagai salah satu syarat kelulusan dan 
meraih gelar Sarja Seni (S.Sn.) Fakultas Seni dan Desain Universitas Multimedia 
Nusantara.  
 Dalam laporan ini penulis ingin membahas tentang apa peran video editor 
dalam proses produksi konten di media sosial milik Creative Nest Indonesia. 
Peran utama video editor diantara lain; manajerial file hasil shooting, menyunting 
hasil shooting hingga menjadi produk audiovisual. 
 Konten yang diproduksi Creative Nest Indonesia sendiri, banyak bertujuan 
untuk meningkatkan semangat anak muda untuk menghasilkan karya yang 
berkualitas. Penulis mendapatkan banyak pengalaman di bidang produksi dan 
pasca-produksi, dari memasak ide konten hingga menghasilkan video yang layak 
dikonsumsi untuk media sosial, baik Instagram maupun YouTube. Penulis juga 
berharap agar laporan yang telah disusun ini, dapat menginspirasi para calon video 
editor untuk pengetahuan dunia kerja di industri kreatif. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mendukung  
dan ikut berkontribusi atas terselesaikannya proses magang ini. Ucapan ini 
dituliskan kepada: 
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4. Bunga Salsabila selaku production assistant yang telah memberikan 
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penulisan laporan magang. 
5. Kent Kusuma, Christin, Neida, Asep, Udin, Eric sebagai rekan kerja. 
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periode internship yang sama di Creative Nest Indonesia. 
7. Kevin Lim sebagai teman yang mendukung penulisan laporan. 
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Chevellia Aurelle, dan Abel Sanny sebagai teman yang menjalani 
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